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Resumo: Neste artigo descrevemos o grupo de pesquisa em religião do Programa de pós-graduação
em Ciências Socia is da UERJ: sua formação, o perfi l de seus membros, sua produção recente e as
dissertações e teses que foram orientadas pelos membros do grupo. Para contextualizar esse grupo,
realizamos uma breve retrospect iva histórica dos estudos da religião no Rio de Janeiro discutindo o
papel que organizações não governamentais tiveram ao incentivar a pesquisa sobre religião,
destacando o Insti tuto de Estudo da Religião (ISER), e o papel das pós-graduações.
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Abstract: In this artic le we descr ibe the research group on religion of the Post -Gradu ate Social
Sciences Program at UERJ: its setting up, profile of the members, recent production and the
dissertat ions and theses supervised by its members. In order to contextual ize this group, first we did
a short retrospective historical overview of the study of religion in Rio de Janeiro discussing the role
that non-governmental organisations had in encouraging research on religion, highlighting the
Insti tute of the Study of Religion (ISER), and the role of post-graduate programmes.
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